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Napomena. Realizaciju istraživanja TIMSS 2019, pripremu i štampanje ove publikacije 
finansiralo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (br. 
ugovora 404-02-42/2018-17 i 451-03-9/2021-14/200018).
Za materijale Međunarodne asocijacije za evaluaciju obrazovnih postignuća (International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA) koji su prikazani u ovoj 
knjizi dobijena je dozvola pod brojem IEA-21-021.
Komisija za ocenu etičnosti u naučnoistraživačkom radu Instituta za pedagoška istraživanja 
donela je odluku 23. aprila 2021. godine da je tematski zbornik TIMSS 2019 u Srbiji u skladu 
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Znanje i veštine stanovništva jedne zemlje imaju kauzalni uticaj na njen ekonomski rast, 
zbog čega su zemlje zainteresovane da osiguraju konkurentnost budućih generacija na 
nacionalnom, regionalnom i svetskom tržištu obrazovanja i rada (OECD, 2013; Education 
2030)1. Svetska stručna javnost prepoznaje da razvoj matematičkih, naučnih i jezičkih 
kompetencija predstavlja prioritetan obrazovni i vaspitni cilj u savremenom društvu. 
Zahvaljujući široj društvenoj klimi i orijentaciji na akademska postignuća, promovisanje 
rezultata sveobuhvatnih međunarodnih procena opaža se kao važan događaj u 
prosvetnoj, stručnoj i naučnoj javnosti. 
Prosvetne vlasti se sve više oslanjaju na podatke velikih međunarodnih komparativnih 
studija (ILSA – International Large Scale Assessments) koje ciklusno prate i procenjuju 
brojne kognitivne, motivacione, socijalne i emocionalne kompetencije aktera u oblasti 
obrazovanja. Podaci iz ILSA studija proizvode promene na sistemskom nivou (na primer, 
nacionalni kurikulum), na nivou obrazovnovaspitne prakse (na primer, domen nastave 
i učenja), ali i na nivou porodičnih očekivanja, vrednosti i delovanja, kada je u pitanju 
buduće školovanje dece čiji roditelji učestvuju u pomenutim istraživanjima. Međutim, 
prema Izveštaju Evropske komisije, ne postoji dovoljno analiza koje informišu javnost i 
1 Education 2030. Incheon Declaration and Framework for Action for the Implementation of Sustainable 
Development Goal 4: Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and Promote Lifelong Learning. ED-2016/
WS/28. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656
 OECD (2013). Education at a Glance 2013: OECD Indicators. OECD Publishing.
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stručnjake o donošenju odgovarajućih obrazovnih politika, posebno u STEM oblasti, 
odnoso u području prirodnih nauka, matematike, tehnologije i inženjerstva (Science 
Education for Responsible Citizenship, 2015).2
Međunarodni projekat TIMSS, kao deo te šire i obuhvatne istraživačke porodice, 
zajedno sa drugim studijama (na primer, PIRLS ili PISA) pruža naučna saznanja o snagama 
i slabostima obrazovnih sistema, omogućava da se prate trendovi postignuća učenika 
iz različitih nastavnih oblasti, kao i kvalitet njihovog učenja na odeljenskom, školskom 
i porodičnom nivou. Saradnja međunarodnih istraživačkih institucija sa relevantnim 
obrazovno-političkim ustanovama omogućila je donosiocima odluka na nacionalnom 
nivou priliku da kreiraju konkretne mere i akcije za unapređivanje kvaliteta obrazovanja 
u duhu Unesko globalnih ciljeva (SDG 4) za održivi razvoj (IEA, 2020)3. To je posebno 
važno u kontekstu trenutnih reformi obrazovnog sistema u Srbiji. Pored toga, osnovne i 
sekundarne analize podataka iz studije TIMSS pružaju vredne uvide koje prosvetne vlasti 
koriste radi kreiranja budućih pravaca razvoja u obrazovanju (Predlog strategije razvoja 
obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine)4. Takođe, značaj komparativnih 
međunarodnih procena prepoznaje se u činjenici da su škole zainteresovane za rezultate 
koje postižu njihovi učenici, jer uvid u te podatke može biti osnova za pokretanje refleksivnih 
promišljanja zaposlenih o postignućima učenka i kvalitetu rada u školi. Na pojedinačnom 
nivou, roditelji sve više razvijaju zainteresovanost za rezultate međunarodnih procena, jer 
žele da njihova deca pohađaju škole koje ostvaruju dobra postignuća na međunarodnim 
testovima i koje obezbeđuju kvalitetno obrazovanje. 
Resorno ministarstvo Republike Srbije prepoznalo je potrebu za izvođenjem TIMSS 
istraživanja još početkom novog milenijuma. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog 
razvoja je poverilo ovo istraživanje Institutu za pedagoška istraživanja iz Beograda koji 
je imao ulogu nacionalnog TIMSS centra u Republici Srbiji poslednjih dvadeset godina. 
Priprema studije TIMSS 2003 u Srbiji započela je 2001. godine, a tokom 2003. godine 
testirana su prvi put postignuća iz matematike i prirodnih nauka na reprezentativnom 
uzorku učenika osmog razreda. Prosvetne vlasti su odlučile da ponovo testiraju učenike 
osmog razreda četiri godine kasnije u ciklusu TIMSS 2007. Međutim, u naredna tri ciklusa 
TIMSS 2011, 2015 i 2019 dolazi do zaokreta interesovanja ka postignućima učenika iz 
matematike i prirodnih nauka na nivou razredne nastave, odnosno četvrtog razreda 
2 Science Education for Responsible Citizenship (2015). Report to the European Commission of the Expert Group on 
Science Education. Directorate-General for Research and Innovative Science with and for Society. EUR 26893 EN
3 IEA (2020). Measuring Global Education Goals: How TIMSS Helps; Monitoring Progress Towards Sustainable 
Development Goal 4 Using TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Paris: UNESCO. 
Retrieved from UNESCO website: https://unesdoc.unesco.org/
4 Predlog strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. Ministarstvo prosvete, nauke i 




osnovne škole. Učešćem u sva tri istraživačka ciklusa u kontinuitetu obezbeđeni su uslovi 
za praćenje i analiziranje trendova i činilaca postignuća učenika četvrtog razreda osnovne 
škole, kao i načina delovanja kontekstualnih činilaca na nivo postignuća učenika u oblasti 
matematike i prirodnih nauka. 
Od prvog ciklusa TIMSS istraživanja u Srbiji rezultati su predstavljani na naučnim 
i stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu, publikovani su u domaćim i stranim 
naučnim časopisima i sažecima za obrazovne politike, kao i u okviru tematskih zbornika 
koji su posvećeni sekundarnim analizima podataka, u izdanju Instituta za pedagoška 
istraživanja iz Beograda. Pored promocije rezultata u akademskom kontekstu, saradnici 
Instituta priredili su priručnik koji sadrži TIMSS zadatke i akreditovali su seminar za stručno 
usavršavanje učitelja iz Srbije. Takođe, TIMSS nalazi promovisani su na profesionalnim 
susretima praktičara, kao i stručnoj i široj javnosti posredstvom tradicionalnih i savremenih 
medija (društvene mreže, vebinari).
Doprinos saradnika Instituta za pedagoška istraživanja u ciklusu TIMSS 2019 
prepoznaje se u pripremi nekoliko publikacija: Nacionalni izveštaj TIMSS 2019 u Srbiji: pregled 
osnovnih nalaza (uz Sažetak o osnovnim nalazima TIMSS 2019), knjiga rezimea TIMSS 2019: 
rezultati i implikacije, kao i predstavljanje sekundarnih analiza u okviru ovog tematskog 
zbornika TIMSS 2019 u Srbiji. Cilj ove publikacije je, između ostalog, da se prosvetnoj, 
istraživačkoj i široj društvenoj javnosti prikažu naučni rezultati koji bi bili korišćeni 
za kreiranje strateških dokumenata i planiranje konkrentnih mera za unapređivanje 
kvaliteta osnovnog obrazovanja u Srbiji. Knjiga pruža učiteljima, nastavnicima i stručnim 
saradnicima korisne informacije o kvalitetu postignuća učenika četvrtog razreda osnovne 
škole iz matematike i prirodnih nauka, kao i njihovoj povezanosti sa nastavnim, porodičnim 
i školskim činiocima.
Zbornik radova TIMSS 2019 u Srbiji sadrži deset tekstova u kojima su autori najviše 
pažnje posvetili analizi postignuća učenika četvrtog razreda, njihovoj motivaciji i proceni 
sopstvenih mogućnosti, u odnosu na različite porodične, nastavne i školske kontekstualne 
varijable. Konkretno, konceptulni i metodološki okvir TIMSS istraživanja pružio je autorima 
priliku da utvrde stepen u kojima porodični i individualni, odeljenski i školski činioci 
doprinose postignućima učenika iz matematike i prirodnih nauka u četvrtom razredu 
osnovne škole. U okviru zasebnih poglavlja analizira se uticaj kulturnog kapitala porodice 
na postignuće učenika iz komparativne perspektive, doprinos individualnih karakteristika 
učenika postignućima iz matematike i prirodnih nauka, porodični mehanizmi koji 
ostvaruju uticaj na motivaciju i samopouzdanje učenika, odnos školske klime, discipline i 
motivacije učenika, kao i motivacioni profili učenika četvrtog razreda. Pored toga, autori u 
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i prirodnih nauka na TIMSS testu. U pojedinim poglavljima upoređuju se nalazi iz studije 
TIMSS 2019 iz Srbije sa drugim zemljama iz regiona i Evrope. Takođe, autori u poglavljima 
prate trendove tako što upoređuju rezultate iz aktuelnog i prethodnih ciklusa istraživanja 
TIMSS u četvrtom razredu. Zahvaljujemo se autorima koji su učestvovali u pisanju 
poglavlja, jer su predano i vredno obavljali svoje istraživačke zadatake i doprineli kvalitetu 
i obimnosti publikacije.
Veliku zahvalnost upućujemo istraživačkom timu Instituta za pedagoška istraživanja 
koji je sa puno entuzijazma učestvovao u svim fazama pripreme i realizacije istraživanja 
na terenu. Takođe, zahvaljujemo se kolegama iz drugih ustanova koji su učestvovali u 
sekundarnoj analizi podataka. Istraživanje TIMSS 2019 ne bi moglo da bude uspešno 
realizovano bez školskih koordinatora i realizatora testiranja iz reprezentativnog uzorka 
TIMSS osnovnih škola iz Srbije (direktori, stručni saradnici, učitelji/predmetni nastavnici), 
kao i bez učenika četvrtog razreda i njihovih roditelja/staratelja. Nadamo se da smo uspeli 
da kolegama iz škola koje su učestvovale u ciklusu TIMSS 2019 pružimo stručnu i moralnu 
podršku u ovom zahtevnom istraživačkom poduhvatu.
Koristimo priliku da se zahvalimo recenzentima, uvaženim koleginicama – prof. 
dr Slobodanki Gašić-Pavišić (Fakultet primjenjenih nauka Univerziteta Donja Gorica 
u Podgorici), prof. dr Oliveri Gajić (Departmant za pedagogiju Filozofskog fakulteta 
Univerziteta u Novom Sadu) i prof. dr Veri Spasenović (Odeljenje za pedagogiju Filozofskog 
fakulteta Univerziteta u Beogradu) – čije su sugestije značajno uticale na poboljšanje 
kvaliteta knjige.
Naposletku, zahvaljujemo Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 
Republike Srbije što je podržavalo saradnike iz Instituta za pedagoška istraživanja u 























RANE OBRAZOVNE AKTIVNOSTI 
RODITELJA SA DECOM I ŠKOLSKO 
POSTIGNUĆE UČENIKA IZ MATEMATIKE  
I PRIRODNIH NAUKA1
Rajka Đević2, Jelena Stanišić i Milja Vujačić
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
UVOD
Rani obrazovni programi deo su politika i praksi mnogih obrazovnih sistema, imajući 
u vidu značaj ranog učenja na predškolskom uzrastu i usvajanja bazičnih jezičkih 
i matematičkih veština za kasnije postignuće učenika u školi (Anders et al., 2012; 
Gustafsson, Hansen & Rosén, 2013; Hart & Risley, 2003; Hooper, 2017; Melhuish et al., 
2008; Sarama & Clements, 2009; Sénéchal & LeFevre, 2002; Skwarchuk, Sowinski & 
LeFevre, 2014; Stevenson & Newman, 1986). Porodično okruženje može da obezbedi 
brojne prilike za rano učenje, pa je angažovanje roditelja u obrazovnim aktivnostima sa 
decom izuzetno značajno za razvoj njihovih kompetencija i njihovo kasnije postignuće. 
Učenici, čiji roditelji imaju veće obrazovne aspiracije, trude se da kod svoje dece razviju 
čitalačke navike, provode više vremena sa njima u učenju i razgovoru o zajedničkim 
aktivnostima, imaju bolje školsko postignuće (Castro, Exposito-Cases, Lopez-Martin, 
Lizasoain, Navar-Asencio & Luis-Gaviria, 2015; Gustafsson, Hansen & Rosén, 2013; Wilder, 
2014). U istraživanjima je potvrđena pozitivna korelacija između školskog postignuća 
učenika i kvaliteta i zastupljenosti obrazovnih aktivnosti u porodičnom okruženju tokom 
predškolskog perioda (Cunningham & Stanovich, 1997; Duncan et al., 2007). Roditelji koji 
1 Napomena. Realizaciju ovog istraživanja finansiralo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 
Republike Srbije (br. ugovora 404-02-42/2018-17 i 451-03-9/2021-14/200018).
2 E-mail: rajkadjevic@gmail.com
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pre polaska deteta u školu posvećuju vreme obrazovnim aktivnostima sa svojom decom, 
oblikuju njihova interesovanja i vrednosti koje su važne za kasnija obrazovna postignuća 
i adaptaciju u školskom kontekstu (Duncan et al., 2007; Hart & Risley, 2003). Jezičke i 
matematičke kompetencije razvijene tokom predškolskog uzrasta značajno utiču na 
postignuće učenika tokom školovanja. Potvrđeno je i da aktivnosti koje se odnose na 
podsticanje dece da čitaju tokom školskog uzrasta i učešće roditelja u tim aktivnostima 
značajno doprinose kasnijem postignuću učenika u različitim oblastima (McKool, 2007), 
te da nivo postignuća učenika opada ukoliko nemaju razvijenu naviku čitanja (Hughes-
Hassell & Lutz, 2006).
Jaka povezanost socioekonomskog statusa porodice i postignuća učenika jedan 
je od najdoslednijih istraživačkih nalaza u oblasti obrazovne efektivnosti (Baucal, 2012; 
Davis-Kеan, 2005; Martin, Mullis & Foy, 2008; Mullis, Martin & Foy, 2008; Radulović, 
Malinić i Gundogan, 2017; Radulović i Gundogan, 2021; Sirin, 2005; Teodorović, 2011, 
2012; Teodorović, Bodroža i Stanković, 2015). Socioekonomski status porodice je 
multidimenzionalni fenomen, a kao ključna dimenzija njegovog uticaja izdvaja se nivo 
formalnog obrazovanja roditelja (Yang, 2003). Među autorima postoji slaganje da je 
povezanost angažovanja roditelja u obrazovnim aktivnostima i školskog postignuća 
njihove dece uslovljena brojnim činiocima, među kojima se kao jedan od najvažnijih 
izdvaja socioekonomski status porodice (Kohl, Lengua & McMahon, 2000), a time i formalni 
nivo obrazovanja roditelja.
Velika međunarodna studija TIMSS u kojoj učestvuje i naša zemlja (Đerić, Gutvajn, 
Jošić i Ševa, 2020), usmerena je na proučavanje školskog postignuća učenika iz matematike 
i prirodnih nauka, a rezultati se koriste za osmišljavanje daljih pravaca razvoja obrazovnih 
sistema i osiguranje kvaliteta, jednakosti i pravednosti obrazovanja. U pokušajima da se 
dobije odgovor na pitanje koji činioci utiču na postignuće učenika, pored doprinosa školskih 
i nastavničkih varijabli ispituje se i u kojoj meri porodične i individualne karakteristike 
učenika doprinose njihovom školskom postignuću, s obzirom na to da ove varijable u 
velikoj meri objašnjavaju razlike u postignuću učenika i predstavljaju važne kriterijume 
za procenu pravednosti i jednakosti obrazovnog sistema (Jošić, Teodorović i Jakšić, 2021; 
Teodorović, Vujačić i Đerić, 2020). Tokom poslednja dva ciklusa TIMSS istraživanja podaci 
o učeničkim individualnim karakteristikama prikupljaju se ne samo od učenika, već i od 
njihovih roditelja. Upitnik za roditelje sadrži brojne porodične kontekstualne varijable 
za koje je u ranijim istraživanjima potvrđeno da su povezane sa postignućem učenika iz 
matematike i prirodnih nauka. Posebna pažnja posvećuje se sagledavanju porodičnog 
okruženja za učenje i aktivnostima roditelja sa decom na ranom uzrastu koje su usmerene 
na razvoj pismenosti i matematičkih kompetencija. U ovom istraživanju aktivnosti 
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roditelja sa decom mogu se podeliti u dve grupe, prema sadržaju: (1) jezičke aktivnosti 
i (2) matematičke aktivnosti. Cilj jezičkih aktivnosti predstavlja razvoj pismenosti i 
podizanje jezičkih kompetencija deteta. U osnovi ovih aktivnosti je podsticanje deteta 
da uz pomoć roditelja čita knjige i druge pisane materijale, razgovara o pročitanom i 
drugim zajedničkim aktivnostima, priča priče, piše slova i brojeve, peva pesmice, te da 
učestvuje u različitim igrama u kojima se koriste slova i reči. Matematičke aktivnosti su 
usmerene na upoznavanje deteta sa početnim matematičkim pojmovima i podizanje 
njihovih matematičkih kompetencija praktikovanjem različitih igara sa brojevima, 
oblicima, kockicama za građenje, kartama i tablama, pisanjem brojeva i različitih oblika, 
te merenjem i vaganjem različitih predmeta.
Cilj ove sekundarne analize zasnovane na TIMSS podacima jeste da utvrdimo da li 
postoji povezanost između postignuća učenika četvrtog razreda iz Srbije na TIMSS 2019 
testu iz matematike i prirodnih nauka i ranih jezičkih i matematičkih aktivnosti roditelja sa 
decom. Takođe, želeli smo da utvrdimo da li postoji povezanost između nivoa obrazovanja 
roditelja i učestalosti pomenutih aktivnosti, te da li se učestalost realizovanja određenih 
aktivnosti razlikuje u zavisnosti od pola deteta.
METOD
Uzorak istraživanja. U TIMSS 2019 ciklusu učestvovalo je 4279 učenika četvrtog razreda 
(49% devojčica) iz 165 osnovnih škola sa teritorije Republike Srbije, kao i 4428 roditelja/
staratelja.
Instrumenti. Podaci o postignuću učenika iz matematike i prirodnih nauka prikupljeni 
su na osnovu testova znanja TIMSS 2019. Ovi testovi mere različite domene sadržaja u okviru 
matematike i prirodnih nauka, kao i različite nivoe kognitivnih sposobnosti: poznavanje 
činjenica, primenu znanja i rezonovanje. Podaci o porodičnim kontekstualnim varijablama 
prikupljeni su pomoću Upitnika o ranom učenju koji su popunjavali roditelji/staratelji 
učenika (Skala Aktivnosti u vezi sa razvojem rane pismenosti i ranih numeričkih kompetencija 
deteta pre polaska u osnovnu školu). Za potrebe ove sekundarne analize analizirani su 
podaci o učestalosti jezičkih i matematičkih aktivnosti koje su roditelji realizovali sa decom 
tokom predškolskog perioda. Preciznije, jezičke i matematičke aktivnosti predstavljene su 
u pomenutom upitniku kroz 18 tvrdnji čiju su učestalost realizovanja sa svojom decom 
roditelji procenjivali na trostepenoj skali: često (1), ponekad (2) i nikad/skoro nikad (3). 
Takođe, na osnovu ovog upitnika prikupljeni su i podaci o nivou formalnog obrazovanja 
roditelja. 
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Varijable. U ovom istraživanju korišćene su sledeće varijable: 
(1) prosečno postignuće učenika iz matematike i prirodnih nauka; 
(2) rane obrazovne aktivnosti koje su roditelji realizovali sa decom tokom 
predškolskog perioda: čitanje knjiga, pričanje priča; pevanje pesmica; igranje 
igračkama na kojima su ispisana slova (npr. kockice sa slovima azbuke); 
razgovor o zajedničkim aktivnostima sa decom; razgovor o pročitanom; 
igranje igara rečima; pisanje slova ili reči; čitanje naglas oznaka ili natpisa i 
izgovaranje razbrajalica ili pevanje pesama sa brojevima; igranje igračkama 
sa brojevima; brojanje različitih predmeta; igranje igara koje uključuju različite 
oblike; igranje se kockicama za građenje; igranje igara u kojima se koriste 
tabla ili karte; pisanje brojeve; crtanje oblika i merenje ili vaganje stvari; 
rane obrazovne aktivnosti roditelja konceptualno se razlikuju i u skladu sa 
tim podeljene su u dve grupe; prvoj grupi pripadaju aktivnosti i igre koje se 
odnose na usvajanje slova, reči i rečenica i nazvane su jezičke aktivnosti, dok 
su u drugoj grupi matematičke aktivnosti koje se odnose na igru i aktivnosti 
sa brojevima, oblicima i različitim konstrukcijskim materijalima;
(3) nivo formalnog obrazovanja roditelja (fakultet i postdiplomske studije 
— master, specijalističke i doktorske studije), visoka i viša škola, srednja 
četvorogodišnja i srednja trogodišnja škola, osnovna škola); i 
(4) pol učenika. 
Statističke analize. Podaci su analizirani i prikazani kroz seriju deskriptivnih pokazatelja 
koji podrazumevaju mere centralne tendencije i mere raspršenja. Za utvrđivanje 
značajnosti razlika u postignućima učenika u zavisnosti od učestalosti realizacije jezičkih 
i matematičkih aktivnosti roditelja korišćena je jednofaktorska analiza varijanse (ANOVA 
test). Ovaj test primenjen je i kod testiranja razlika u učestalosti realizacije pomenutih 
aktivnosti u odnosu na pol učenika. Kako bi se utvrdilo koje su jezičke i matematičke 
aktivnosti najjače povezane sa postignućem učenika, korišćen je Pirsonov koeficijent 
korelacije. Pored toga, za testiranje kategoričkih varijabli, odnosno nivoa formalnog 
obrazovanja roditelja i učestalosti ranih aktivnosti primenjen je Hi kvadrat test. 
REZULTATI
Kao što je već navedeno, obrazovne aktivnosti roditelja podeljene su u dve grupe prema 
njihovim konceptualnim razlikama na jezičke i matematičke aktivnosti. U Tabelama 1 i 2 
prikazana je deskriptivna statistika (%) koja nam pokazuje koliko je procenata roditelja 
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svaku od navedenih jezičkih i matematičkih aktivnosti primenjivalo često, ponekad i 
nikad/skoro nikad. Kako je navedeno u Nacionalnom izveštaju za TIMSS 2019, Srbija se 
nalazi na trećem mestu od 58 zemalja na međunarodnoj listi kada se posmatra učestalost 
angažovanja roditelja u ranim obrazovnim aktivnostima (Đerić i sar., 2020).
Tabela 1: Deskriptivna statistika za jezičke aktivnosti






Čitanje knjiga 54,8 43,1 2,1
Pričanje priča 71,1 27,7 1,2
Pevanje pesmica 73,7 24,3 2,0
Igranje igračkama na kojima su slova 56,4 37,2 6,5
Razgovor o zajedničkim aktivnostima 73,5 25,1 1,4
Razgovor o pročitanom 53,8 42,7 3,5
Igranje igara rečima 55,4 40,1 4,5
Pisanje slova ili reči 56,1 39,6 4,3
Čitanje naglas oznaka ili natpisa 56,4 38,0 5,6
Tabela 2: Deskriptivna statistika za matematičke aktivnosti






Izgovaranje ili pevanje razbrajalica 41,5 47,8 10,7
Igranje igračkama na kojima su brojevi 55,1 38,1 6,8
Brojanje različitih stvari 70,3 27,5 2,1
Igranje igara koje uključuju različite oblike 69,5 27,2 3,3
Igranje kockicama za građenje 71,1 25,0 3,9
Igranje igara u kojima se koriste tabla ili karte 54,2 41,5 4,3
Pisanje brojeva 60,7 36,0 3,3
Crtanje oblika 66,4 31,3 2,3
Merenje ili vaganje stvari 18,7 54,6 26,7
Rane obrazovne aktivnosti roditelja i postignuće učenika. Rezultati pokazuju da postoje 
statistički značajne razlike u postignuću učenika iz matematike i prirodnih nauka u 
zavisnosti od učestalosti realizacije jezičkih i matematičkih aktivnosti roditelja sa decom 
tokom predškolskog uzrasta. Kada govorimo o jezičkim aktivnostima, sve dobijene razlike 
su značajne na nivou p<0,01. Kada je reč o razlikama u postignuću učenika iz matematike 
u zavisnosti od učestalosti realizacije matematičkih aktivnosti, sve razlike su značajne na 
nivou p<0,01 osim Pisanje brojeva i Merenje ili vaganje stvari budući da je razlika statistički 
značajna na nivou p<0,05. Statistički značajne razlike na nivou p<0,01 postoje i kod 
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postignuća učenika iz prirodnih nauka u vezi sa svim rano matematičkim aktivnostima 
izuzev Pisanja brojeva jer su rezultati pokazali da nema statističke značajnosti. 
Učenici čiji su roditelji često i ponekad realizovali pomenute aktivnosti ostvarili su 
veći broj bodova na testovima iz matematike i prirodnih nauka nego učenici čiji roditelji 
to nisu nikada/skoro nikada radili. Posebno je interesantno sagledati razliku u prosečnom 
broju bodova između učenika kojima roditelji često čitaju knjige i pričaju priče i dece 
kojima roditelji nikad/skoro nikad ne čitaju knjige i ne pričaju priče (Grafikon 1) jer ta 
razlika u bodovima iznosi i do 100 poena. Takođe, važno je istaći da su učenici, koje su 
roditelji često i ponekad angažovali u jezičkim i matematičkim aktivnostima, postigli 
veći broj poena kako u odnosu na prosečan skor TIMSS 2019 skale, tako i u odnosu na 
prosečna postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz Srbije u ovom ciklusu 
TIMSS istraživanja. Ovi podaci prikazani su na Grafikonima 1, 2, 3 i 4. 
Grafikon 1: Jezičke aktivnosti i postignuće iz matematike
Često  Ponekad Nikad Srbija TIMSS prosek Međunarodni TIMSS prosek   
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Grafikon 2: Jezičke aktivnosti i postignuće iz prirodnih nauka
Često  Ponekad Nikad Srbija TIMSS prosek Međunarodni TIMSS prosek   
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Grafikon 3: Matematičke aktivnosti i postignuće iz matematike
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Crtanje oblika Merenje ili 
vaganje stvari 
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Kako je prikazano u Tabeli 3, sve rane aktivnosti roditelja su statistički značajno povezane 
sa postignućem učenika iz matematike i prirodnih nauka. Ipak, dalje analize su pokazale da 
je posebno izražena povezanost između čitanja knjiga i postignuća učenika iz matematike, 
dok je ta veza nešto jača kada je u pitanju postignuće iz prirodnih nauka. Pored čitanja 
knjiga, slabu ali statistički značajnu povezanost sa postignućem učenika imale su i sledeće 
aktivnosti: pričanje priča; igranje igara rečima; igranje igara koje uključuju različite oblike 
(npr. sortiranje igračaka prema obliku, slagalice); igranje kockicama za građenje ili drugim 
konstrukcijskim igračkama.
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Tabela 3: Rane obrazovne aktivnosti roditelja i postignuće učenika




Čitanje knjiga -0,312**4 -,334**
Pričanje priča -,162** -,221**
Pevanje pesmica -,131** -,137**
Igranje igračkama na kojima su slova -,114** -,113**
Razgovor o zajedničkim aktivnostima -,137** -,157**
Razgovor o pročitanom -,145** -,161**
Igranje igara rečima -,185** -,209**
Pisanje slova ili reči -,070** -,069**
Čitanje naglas oznaka ili natpisa -,156** -,179**
Izgovaranje ili pevanje razbrajalica -,092** -,114**
Igranje igračkama na kojima su brojevi -,124** -,109**
Brojanje različitih stvari -,144** -,164**
Igranje igara koje uključuju različite oblike -,262** -,258**
Igranje kockicama za građenje -,232** -,232**
Igranje igara u kojima se koriste tabla ili karte -,100** -,092**
Pisanje brojeva -,045** -,034*
Crtanje oblika -,077** -,096**
Merenje ili vaganje stvari -,031* -,047**
Napomena. **p<0,001; *p<0,05
Rane obrazovne aktivnosti roditelja i pol učenika. Roditelji su na skali od jedan do tri 
procenjivali koliko su često realizovali jezičke i matematičke aktivnosti sa svojom decom, 
pri čemu 1 označava često, 2 ponekad, a 3 nikada/skoro nikada. To znači da niža vrednost 
medijane pokazuje da su roditelji aktivnosti sprovodili češće. Rezultati pokazuju da među 
roditeljima postoje razlike kada se posmatra učestalost realizovanja određenih aktivnosti 
u zavisnosti od toga kog pola je njihovo dete. Preciznije rečeno, roditelji devojčica su 
statistički značajno češće čitali knjige, pričali priče, pevali pesmice, pisali slova ili reči, 
igrali se igara koje uključuju različite oblike, igrali se igara u kojima se koristi tabla ili se 
upotrebljavaju karte, pisali brojeve, crtali oblike i merili ili vagali stvari. S druge strane, 
roditelji dečaka su statistički značajno češće realizovali matematičke aktivnosti, poput 
izgovaranja ili pevanja razbrajalica i pesama u kojima se pominju brojevi brojanja različitih 
stvari i igranja kockicama za građenje ili drugim konstrukcijskim igračkama (Tabela 4).
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Tabela 4: Statističke značajnosti razlika u učestalosti realizacije aktivnosti u zavisnosti od pola deteta 
Aktivnost M SD ANOVA
devojčice  dečaci devojčice dečaci 
Čitanje knjiga 1,44 1,51 ,534 ,544 F=20,77; df=1, p=,00
Pričanje priča 1,29 1,32 ,474 ,494 F=3,87; df=1, p=,05
Pevanje pesmica 1,25 1,32 ,466 ,518 F=23,69; df=1, p=,00
Pisanje slova ili reči 1,44 1,53 ,569 ,586 F=27,50; df=1, p=,00
Izgovaranje ili pevanje 
razbrajalica
1,65 1,74 ,649 ,656 F=19,67; df=1, p=,00
Brojanje različitih stvari 1,33 1,30 ,522 ,497 F=4,21; df=1, p=,05
Igranje kockicama 
za građenje
1,36 1,29 ,566 ,526 F=17,74; df=1, p=,00
Igranje igara koje 
uključuju različite oblike
1,32 1,35 ,532 ,543 F=3,93; df=1, p=,05
Igranje igara u kojima se 
koriste tabla ili karte
1,48 1,52 ,578 ,582 F=5,11; df=1, p=,05
Pisanje brojeva 1,40 1,46 ,559 ,556 F=13,16; df=1, p=,00
Crtanje oblika 1,29 1,42 ,496 ,545 F=64,84; df=1, p=,00
Merenje ili vaganje stvari 2,05 2,11 ,662 ,674 F=10,38; df=1, p=,00
Rane obrazovne aktivnosti i nivo formalnog obrazovanja roditelja. Rezultati pokazuju 
da postoji statistički značajna razlika u učestalosti realizovanja jezičkih i matematičkih 
aktivnosti u zavisnosti od nivoa obrazovanja roditelja (Tabela 5 i 6). U Tabeli 5 prikazani 
su podaci na osnovu kojih se može zaključiti da su roditelji koji imaju najviši nivo 
obrazovanja (završen fakultet i postdiplomske studije) češće čitali knjige deci, diskutovali 
o pročitanom i razgovarali sa svojom decom o aktivnostima koje su zajedno radili. Kada je 
reč o pričanju priča, pevanju pesama, igranju igračkama na kojima su slova, igranju igara 
rečima, pisanju slova ili reči, čitanju naglas oznaka ili natpisa, primetno je da su roditelji 
čiji je nivo obrazovanja viši (završen fakultet i postdiplomske studije, završena viša/ visoka 
škola i srednja četvorogodišnja škola) procentualno češće realizovali navedene aktivnosti 
nego roditelji koji su završili srednju trogodišnju i osnovnu školu. 
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U Tabeli 6 prikazani su podaci o učestalosti realizovanja matematičkih aktivnosti prema 
nivou obrazovanja roditelja. Primetno je da se u vezi sa matematičkim aktivnostima 
roditelji, koji su završili fakultet ili postdiplomske studije, nisu posebno istakli u nekoj 
aktivnosti. Ipak, roditelji koji imaju viši nivo obrazovanja (završen fakultet i postdiplomske 
studije, završena viša/visoka škola i srednja četvorogodišnja škola) češće, u odnosu na 
roditelje koji su završili srednju trogodišnju i osnovnu školu, primenjivali sve matematičke 
aktivnosti. Podaci ukazuju na to da roditelji, bez obzira na nivo formalnog obrazovanja, 
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Dodatna analiza pokazala je da statistički najznačajnija povezanost postoji između nivoa 
obrazovanja roditelja i čitanja knjiga (r=,305), a zatim i povezanost koja se tiče aktivnosti 
koje se odnose na igre u kojima se koriste kockice i drugi konstrukcijski materijali (r=,205), 
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DISKUSIJA
Rezultati našeg istraživanja ukazuju na značajnu razliku u postignuću učenika iz 
matematike i prirodnih nauka u zavisnosti od učestalosti realizovanja ranih jezičkih i 
matematičkih aktivnosti: učenici čiji su roditelji tokom predškolskog perioda učestalije 
primenjivali pomenute aktivnosti ostvarili su veći broj bodova na testovima iz matematike 
i prirodnih nauka kako u odnosu na međunarodni prosek, tako i u odnosu na prosečan 
skor postignuća učenika u Srbiji. Takođe, posmatrano na međunarodnom nivou, rezultati 
pokazuju da postoji slaba pozitivna povezanost između učestalosti angažovanja roditelja 
u ranim obrazovnim aktivnostima i kasnijih matematičkih i naučnih postignuća (Đerić i 
sar., 2020). Istraživački nalazi iz prethodnog TIMSS ciklusa pokazuju da je veća ovladanost 
različitim numeričkim i jezičkim kompetencijama pre polaska u školu uticala na bolje 
postignuće učenika iz matematike na kraju četvrtog razreda, te da su rane obrazovne 
aktivnosti jedan od činilica koji je tome doprineo (Jakšić, Marušić Jablanović i Gutvajn, 
2017; Jošić, Teodorović i Jakšić, 2021; Radišić i Ševa, 2017). Nalazi našeg istraživanja u skladu 
su sa rezultatima ranije objavljenih studija u kojima je potvrđena povezanost između 
angažovanja roditelja tokom realizovanja ranih obrazovnih aktivnosti sa svojom decom i 
njihovog postignuća tokom kasnijeg školovanja (Cunningham & Stanovich, 1997; Duncan 
et al., 2007). Pokazalo se da angažovanost dece u zajedničkim numeričkim i jezičkim 
aktivnostima sa roditeljima tokom predškolskog uzrasta podsticajno utiče na razvoj 
matematičkih interesovanja i sposobnosti, te da je značajno povezana sa postignućem iz 
matematike u toku školovanja (Kleemans, Peeters, Segers & Verhoeven, 2012; Sarama & 
Clements, 2009).
Iako nalazi našeg istraživanja ukazuju na to da su sve rane obrazovne aktivnosti 
roditelja statistički značajno povezane sa postignućem, treba istaći da je statistički 
najznačajnija povezanost utvrđena između čitanja knjiga i postignuća učenika iz 
matematike i prirodnih nauka. Dobijeni nalazi u skladu su sa rezultatima ranije obavljenih 
istraživanja u kojima je potvrđena jaka povezanost između vremena koje dete provede 
u aktivnostima čitanja van škole i školskog postignuća (McKool, 2007). Razvijena navika 
čitanja, koja podrazumeva da je učenik kontinuirano provodio vreme u ovoj aktivnosti van 
škole, umnogome doprinosi boljem razumevanju onoga što se uči i intelektualnom razvoju 
učenika u celini (Guthrie & Wigfield, 2000). Nalazi ukazuju i na to da je kontinuirano čitanje 
deci izuzetno korisno kada je u pitanju bogaćenje njihovog rečnika (Farrant & Zubrich, 
2013; Flack, Field & Horst, 2018; Hammer, Farkas & Maczuga, 2010). Potvrđen je i pozitivan 
efekat čitanja knjiga deci na razvoj gramatike (Sénéchal, Pagan, Lever & Ouellette, 2008). 
Razvijene jezičke kompetencije doprinose boljim postignućima učenika ne samo kada 
je u pitanju postignuće iz oblasti jezika, već i kada je reč o postignuću iz drugih oblasti. 
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Konkretno, u istraživanjima je potvrđeno da razvijene jezičke kompetencije značajno utiču 
i na numeričke sposobnosti i postignuća koja učenici postižu iz matematike (Kleemans, 
Peeters, Segers & Verhoeven, 2012). 
Naši istraživački nalazi ukazuju na to da postoje razlike u učestalosti realizovanja 
određenih aktivnosti u zavisnosti od pola deteta. Za razliku od roditelja devojčica koji 
su često realizovali i jezičke i matematičke aktivnosti, roditelji dečaka su često sprovodili 
isključivo one aktivnosti koje se odnose na podsticanje matematičkih kompetencija. Nalazi 
koje smo dobili u skladu su sa rezultatima prethodnih istraživanja u kojima je potvrđeno 
da su roditelji devojčica češće realizovali jezičke aktivnosti tokom ranog učenja nego 
roditelji dečaka (Gustafsson, Hansen & Rosén, 2013). Razlike u odnosu na pol koje postoje 
među decom su očigledne, pa se često dešava da ih roditelji i nastavnici posmatraju kao 
nepromenljive karakteristike ličnosti deteta (Milić, 2002). Ovakvo razumevanje razlika 
s obzirom na pol često je praćeno različitim stereotipima i predrasudama kada su u 
pitanju osobine i interesovanja koja se pripisuju pripadnicima različitog pola. Međutim, 
svakodnevna iskustva sa decom nas uveravaju u to da jasne granice između interesovanja 
i osobina devojčica i dečaka nisu tako čvrste i da prilikom osmišljavanja obrazovnih 
aktivnosti treba voditi računa o ličnosti deteta u celini, kao i o tome da raznovrsna ponuda 
aktivnosti može biti prilika za obogaćivanje procesa učenja, te podizanje nivoa motivacije 
i kompetencija deteta u različitim oblastima. Drugim rečima, razlike prema polu su 
kulturološki, društveno i vremenski uslovljene, pa ih u procesu vaspitavanja i obrazovanja 
dece ne bi trebalo shvatati striktno i nepromenljivo. 
Naše istraživanje je pokazalo da se roditelji koji imaju viši nivo obrazovanja češće 
angažuju u sprovođenju različitih obrazovnih aktivnosti sa svojom decom tokom 
predškolskog uzrasta, nego roditelji čiji je nivo formalnog obrazovanja niži, što je 
potvrđeno i u drugim istraživanjima (Gustafsson, Hansen & Rosén, 2013). S obzirom na to 
da je učestalost ranih jezičkih i matematičkih aktivnosti roditelja značajno povezana sa 
postignućem učenika tokom školovanja, možemo pretpostaviti da obrazovaniji roditelji 
više doprinose postignuću svoje dece nego roditelji koji imaju niži nivo obrazovanja, 
što je već potvrđeno u prethodnim TIMSS ciklusima: TIMSS 2011 (Teodorović, Bodroža 
i Stanković, 2015). Kako navode pojedini autori, angažovanje roditelja u realizovanju 
ranih obrazovnih aktivnosti sa svojom decom predstavlja medijatorsku varijablu između 
nivoa obrazovanja roditelja i postignuća učenika (Gustafsson, Hansen & Rosén, 2013). 
Uzimajući u obzir činjenicu da je nivo obrazovanja roditelja jedna od ključnih dimenzija 
uticaja socioekonomskog statusa porodice (Yang, 2003), jasno je da su nalazi našeg 
istraživanja u skladu sa zaključkom brojnih studija koje pokazuju da je socioekonomski 
status porodice u direktnoj vezi sa obrazovnim postignućem učenika (Baucal, 2012; Davis-
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Kеan, 2005; Jošić, Teodorović i Jakšić, 2021; Martin, Mullis & Foy, 2008; Teodorović, 2012; 
Teodorović, Bodroža i Stanković, 2015). Važno je istaći da je kako u ovom ciklusu, tako i 
u ciklusu TIMSS 2015 socioekonomski status porodice prepoznat kao najsnažniji faktor 
postignuću učenika (Jakšić, Marušić Jablanović i Gutvajn, 2017; Jošić, Teodorović i Jakšić, 
2021). Obrazovaniji roditelji uglavnom imaju bolji materijalni status i veće mogućnosti 
da obezbede deci raznovrsnije i kvalitetnije materijale za učenje, kao i da češće kreiraju 
situacije kojima motivišu decu da se angažuju u različitim edukativnim aktivnostima, 
nego roditelji čiji je socioekonomski status niži (Jakšić, Marušić Jablanović i Gutvajn, 2017), 
time i niži nivo obrazovanja. Zanimljivo je istaći i nalaz našeg istraživanja koji ukazuje na 
to da što su roditelji obrazovaniji, češće čitaju deci knjige tokom predškolskog uzrasta. I 
rezultati drugih istraživačkih studija upućuju na zaključak da je učestalost čitanja knjiga 
deci direktno povezana sa nivoom obrazovanja roditelja i socioekonomskim statusom 
porodice (Barbarin et al., 2006; Foster, Lambert, Abbott-Shim, McCarty & Franze,2005).
ZAKLJUČAK
Dobijeni nalazi potvrđuju značaj koji podsticajno porodično okruženje i angažovanje 
roditelja u realizaciji obrazovnih aktivnosti sa svojom decom tokom predškolskog perioda 
imaju za njihovo kasnije postignuće iz matematike i prirodnih nauka. Stoga bi bilo izuzetno 
važno da se promoviše značaj ranog učenja i da se roditelji upoznaju sa načinima na koje 
oni u okviru porodičnog okruženja mogu da doprinesu razvoju rane jezičke, matematičke 
i naučne pismenosti. S tim u vezi, bilo bi korisno da se, u okviru predškolskih ustanova 
i drugih institucija neformalnog obrazovanja dece predškolskog uzrasta, organizuju 
različite vrste obuka za roditelje, poput seminara i radionica. Pored ukazivanja na značaj 
kontinuiranog organizovanja ranih obrazovnih aktivnosti sa decom, u okviru ovih obuka 
roditeljima bi trebalo skrenuti pažnju i na to da je pored učestalosti ovih aktivnosti važan 
i njihov kvalitet i struktura. U ostvarivanju ovog cilja važnu ulogu imaju i mediji koji svojim 
obrazovnim programima mogu da doprinesu podizanju svesti roditelja o važnosti ranog 
učenja i njihovom upoznavanju sa načinima organizovanja različitih obrazovnih aktivnosti 
sa decom. Pored toga, roditelje bi trebalo upućivati i na resurse lokalne zajednice i druge 
oblike neformalnog obrazovanja dece predškolskog uzrasta, što je posebno važno za one 
roditelje i za onu decu koja nisu deo formalnog obrazovanja na ovom uzrastu. 
Imajući u vidu da nalazi našeg istraživanja upućuju na značaj koji čitanje deci na 
ranom uzrastu ima za kasnije postignuće učenika, roditeljima bi trebalo ukazivati na 
važnost razvijanja čitalačkih navika kod dece i upoznavati ih sa načinima na koje oni 
kao roditelji mogu da doprinesu kada je u pitanju navikavanje deteta na ovu aktivnost. 
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Korisno bi bilo da se roditelji upoznaju sa različitim načinima na koje mogu učestvovati u 
aktivnostima čitanja sa svojom decom, poput tehnika dijaloškog čitanja kojima se postiže 
ne samo razvijanje vokabulara, već i implicitno razvijanje fonološke svesti, usvajanje 
grafema i viši nivo razumevanja pročitanog kod deteta (Teodorović, Vujačić i Đerić, 
2020; Wesseling, Christmann & Lachmann, 2017). Međutim, važno je naglasiti da poentu 
zajedničkog čitanja dece i roditelja ili neke druge bliske osobe predstavlja pozitivan 
emocionalni doživljaj kod deteta. Na taj način dete čitanje percipira kao prijatnu aktivnost 
koju želi da ponovi, što je izuzetno važno kada je u pitanju njegova motivacija za čitanje 
na kasnijim uzrastima i razvijanje čitalačkih navika. Dakle, važno je da roditelji razumeju 
da je aktivnost čitanja sa detetom pored razvijanja i bogaćenja rečnika deteta, pre svega, 
usmerena na razvoj emocionalno jake osobe koja u procesu zajedničkog čitanja razvija 
osećaj sigurnosti, podrške i ljubavi.
Imajući u vidu da nalazi ove sekundarne analize ukazuju na povezanost nivoa 
obrazovanja roditelja i učestalosti organizovanja aktivnosti ranog učenja sa decom, 
posebnu pažnju bi na nivou predškolskih ustanova trebalo posvetiti roditeljima čiji 
je nivo obrazovanja niži i podizanju njihove svesti o značaju koji angažovanje roditelja 
tokom ranog učenja ima za kasnije postignuće njihove dece u školi. S obzirom na to da 
je i niži socioekonomski status porodica u kojima roditelji imaju niži nivo obrazovanja, 
u okviru predškolskih ustanova bi bilo korisno, pored obuke i senzibilizacije roditelja za 
organizovanje aktivnosti ranog učenja sa decom, realizovati i različite oblike pomoći i 
podrške koje bi se odnosile i na doniranje sredstava, igračaka i edukativnih materijala, 
čime bi se, bar delimično, obezbedili uslovi za rano učenje dece u ovim porodicama. 
Roditelje treba ohrabrivati da prilikom izbora aktivnosti ne posmatraju pol deteta 
kao ograničavajući činilac, već da detetu ponude raznovrsne aktivnosti. Naime, pol je 
samo jedna od dimenzija individualnosti deteta, pa prilikom izbora aktivnosti treba voditi 
računa i o ostalim karakteristikama, poput interesovanja i stila učenja. Na taj način se 
roditeljima može pomoći da prevaziđu određene predrasude koje su često kulturološki 
uslovljene, kao i da stvore nove prilike za učenje, čime se ovaj proces obogaćuje, 
interesovanja deteta proširuju, a motivacija i kompetencije podižu na viši nivo.
Imajući u vidu da su u ovom istraživanju dobijeni samo kvantitativni podaci o 
angažovanju roditelja u realizaciji obrazovnih aktivnosti sa decom na predškolskom 
uzrastu, u daljim istraživanjma bilo bi korisno primeniti neke od kvalitativnih metoda, 
poput intervjua ili fokus grupa sa roditeljima, kako bi se dobio detaljniji uvid u njihove 
obrazovne aspiracije, uverenja i prakse koje se odnose na podsticanje i razvoj rane 
pismenosti i kompetencija njihove dece.
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